企业核心竞争力下的人力资源管理——基于三星的人力资源管理案例 by 叶兵兵

















































































































产品 DRAMS SRAMS 超薄液晶面板 CDMA手机 电脑显示器 录像机 微波炉
份额 27% 27% 22% 26% 22% 17% 23%
表1  三星电子在2002年上半年占据全球市场份额第一的产品一览表
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对加强高校财务管理工作的思考
曹太和
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【摘要】高校作为促进高教事业发展的事业独立法人，随着办学规模不断扩大，面临着更多的问题。本文首先提出目前高校财务管理面临的主要问题，通过分析新时期
高校财务管理的要求，进而探索一些行之有效的具体改进措施。
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一、目前高校财务管理中存在的主要
问题
自财政部颁发《高等学校财务制度》
以来，各高校财务管理体制相继建立。但
在实际工作中，由于受旧有模式的影响，
人们习惯于旧思维，缺乏改革和创新，导
致预算方法不科学，制度不健全，财务管
理顾此失彼、各自为政，陷于忙乱状态或
根本没人管理等现象出现。
主要表现在以下几个方面:
1.理财意识差，效益观念淡薄
有些高校，从各级领导到财务部门，
都缺乏理财意识，还存在着“等、靠、
要”思想，在开拓市场、广辟财源方面缺
乏进取精神。高校后勤化改革力度不够，
高校开支巨大，许多支出既不合理、也不
合法;忽视教学成本的计算，盲目投资，
缺乏效益观念，造成一方面教学经费不
足，另一方面打水漂现象。缺乏债权、债
务意识，应收、应付款挂账几年甚至几十
年不清理，影响了资金运转。
2.制度滞后，事业收入截留严重
新的高校财务制度颁布后，部分高校
的财务制度并未随之调整、修订，致使大
量的事业收人被校内各院、系、处、部等
单位截留，游离于学校预算管理之外，形
成了高校内部所谓的“预算外资金”。公
款消费也愈演愈烈，居高不下。
3.预算制定不规范，预算执行不力
有些单位无视预算，随意扩大开支
范围，提高开支标准，甚至虚列支出，转
移资金，滥发钱物。不少单位年终决算与
年初预算偏差很大，根本反映不出预算的
执行情况，无法体现预算的计划作用;有
些单位制定预算缺乏科学的依据，往往根
据经验和历年的数据，拍脑门、下决断，
仅仅是应付财政部门的需要，远远脱离实
际，使预算成为一纸空文。
4.重钱轻物、重购轻管，实物资产管
理尚未得到足够的重视
高校财务、资产管理及使用部门责权
不明，未建立资产定期清查盘点制度。主要
表现一是固定资产的购置往往只列支出而不
入资产账，账物无法核对，家底不清或前清
后乱；二是账目登记不完整，实物长期不清
点，普遍存在有账无物或有物无账;三是固
定资产的报废、调拨和变卖未按规定的程序
报批，资产处置的随意性较大。
5.预算外资金“坐支”严重
有些单位领导和会计人员，为了用钱
方便，置国家规定于不顾，没有实行预算
外资金“收支两条线”。对于一些预算外
收入，私自在银行开设帐户，转移资金，
乱支乱用，设立账外账，形成危害极大的
“小金库”，给滋生腐败提供了温床。有
些高校的二级单位，甚至职工个人利用各
自的便利出租房屋、设备、汽车等，收费
不上缴，脱离单位预算管理，形成体外资
金循环。有些高校对领导“一支笔”审批
缺乏有效的监督机制。
6.财务管理不民主，账目不公开
有的学校领导独断专行，盲目投资，
盲目修建大楼、买地、买车等，给单位带
来沉重的经济负担;有的单位风险意识不
强;在财务管理中，多年不公布预算也不
公布决算;在重大对外投资、资产处理、
资产调度和其他重要经济事项的决策与执
行中没有制度监督和机制制约的程序，广
大教职工没有民主理财的基本权利。
7.国有资产管理混乱、账实不符
一是购置国有资产只列经费支出账，
不记资产增加账，账物不进行核对;二是
虽然有资产账，但是资产账登记不完整、
不规范，购物长期不核对;三是固定资产
购入、调拨、报废和变卖不按规定的程序
处理，表面是重钱轻物，实质是既不重钱
也不重物。
二、新时期高校财务管理的要求
高等学校新财务制度中确定财务管理
的基本原则是:贯彻执行国家有关法律法
规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针
